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Tujuan penelitian adalah merancang business warehouse yang dapat 
menyajikan laporan-laporan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pihak 
eksekutif perusahaan. Cara yang dilakukan yaitu menganalisis sistem yang sedang 
berjalan dalam perusahaan, menganalisis permasalahan yang dihadapi, menganalisis 
kebutuhan data dan informasi, mengusulkan alternatif pemecahan masalah, dan 
merancang business warehouse yang mengintegrasikan data-data yang ada dalam 
perusahaan menjadi sebuah laporan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis dan metode perancangan business warehouse. Hasil yang dicapai adalah 
proses pembuatan laporan tepat waktu dan laporan perusahaan yang bersifat dinamis 
sehingga memudahkan pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan dari berbagai 
sudut pandang. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah business warehouse yang 
dirancang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan 
informasi pihak eksekutif pada Garuda Frequent Flyer. Penulis juga berharap agar 
rancangan business warehouse ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas 
ruang lingkup perancangan sehingga mencakup seluruh sistem perusahaan. 
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